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kotrása. Nem jelent rendes seprést vagy kitakarítást, csak 
nagyjából. Ha tollfosztás van, a tollat összehárítják, ha padlás-
ra szalmát raktak, az" udvaron elhullott szalmát hárítják össze. 
„Hárícsd össze azt a szamát, né csunyákoggyon az udvaron." 
Hederít. — Figyel, odahallgat. „Hiába beszész annak, oda 
sé hederít." 
Hékás. — Bizalmaskodó, tegeződő megszólítás. 
Hepciáskodik. — Kötekedik, incselkedik, egy kicsikét hen-
ceg is, és úgy kötekedik. 
Herce-hurcá. — Sok baj, sok akadály, kellemetlenségek, 
amik egy cél elérésénél időköziben felmerülnek. „Sok herce-hur-
cán möntem körösztű, amikorra a tehenem pakszmssát rendbe-
hoztam." 
Hérnya. — A penészgombának elnevezése. Akkor használ-
ják, amikor a penész kezd jelentkezni valahol, p. u. a befőttes 
üvegben megjelenik néhány penésztelep. Ugyancsak használ-
ják arra is, amidőn a borban fehér gombák mutatkoznak;. 
Hetye-petye. —-' Nyavalgás, aprólékoskodás, kínlódás. 
Heves. — 1. „Né hevesköffgy." Élénken mondva = ,Ne siess'. 
2. Heves az a föld, amelyik a meleget nem bírja, és benne me-
legben a növényzet kiszárad. 
Hibás. — Tökéletlen, hülye. 
Himplí-hámpli. — Becsmérlő' jelző, alacsony rendű, jelen-
téktelen, számot nem tevő emberre mondják. 
Hódas. — Hóbortos, képzelődő, holdkóros. „Azt hiszi az a 
hódas, hogy mer éccő szépen niznek rá, mingyá bele .'is bolon-
dullak." 
Hókkat. — Sáppadt, színevesztett, beteges színű. 
(Folyta t juk) . Kiss László. 
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Z s i r a i k ö n y v e — ú g y l á t s z ik — e l s ő s o r b a n i s a n a g y k ö z ö n s é g 
t á j é k o z t a t á s á r a í r ó d o t t , b á r a közö l t b i b l i o g r á f i a r é v é n n é m i l e g 
k é z i k ö n y v - j e l l ege is v a n . I l y e n a n a g y k ö z ö n s é g n e k szóló t á j é k o z -
t a t ó m ű r e m á r t é n y l e g szükség vo l t . É s e l i s m e r h e t j ü k , h o g y Z s i r a i 
az e g y e s r o k o n n é p e k j e l e n l e g i á l l a p o t á r ó l — műveltségi- , g a z d a -
s á g i , p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l — f o r r á s a i a l a p j á n á l t a l á b a n e lég szem-
lé l e t e s k é p e t ad . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a m í g a bol-
s e v i z m u s a l e g m ű v e l t e b b f i n n u g o r n é p e k e t — f i n n e k e t , é sz t eke t , 
m a g y a r o k a t — t e l j e s r o m l á s s a l f e n y e g e t t e , a k e v é s b b é m ű v e l t , k i s 
f i n n u g o r n é p e k s z á m á r a a f e l s z a b a d u l á s t j e l e n t e t t e , a m i n e k a 
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k ö v e t k e z m é n y e n á l u k — b á r p a r a d o x o n n a k l á t s z ik — a nép i , ső t 
n e m z e t i ö n t u d a t r a v a l ó é b r e d é s le t t . 
M á r l é n y e g e s e n g y e n g é b b e k Z s i r a i m ű v é n e k n é p r a j z i v o n a t -
k o z á s ú része i . A z e g y e s népek é l e t m ó d j á r ó l a d o t t t á j é k o z t a t á s a 
u g y a n i s a l e g t ö b b e se tben n a g y o n g y a t r a v á z l a t c s u p á n ; p e d i g az 
e g y e s r o k o n népek n é p r a j z a a n a g y k ö z ö n s é g e t i s é r d e k e l t e v o l n a 
és b i z o n y a n y e l v é s z o l v a s ó k s z á m á r a s e m l e t t v o l n a t a n u l s á g né l -
k ü l va ló . E z e n a t é r e n s z e r z ő n k n e k t a l á n n i n c s i s m e g f e l é l ő t á j é k o -
s á g a , m e r t h i sz az e t á r g y r a vona tkozó , e z i d ő s z e r i n t l e g j o b b -
n a k t e k i n t h e t ő n é m e t n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s n a k — n a g y o n bő b ib l io-
g r á f i á j á b a n — m é g c s a k a c í m é t s e m idézi. E z A r t h u r , B y h a n n a k 
a f i n n u g o r n é p e k r ő l szóló i s m e r t e t é s e — a m e l y a z o n b a n a z u g o r 
n é p e k r e n e m t e r j e d k i — a B u s c h a n - f é l e „ I l l u s t r i e r t e Y ö l k e r k u n d s " 
c í m ű g y ű j t e m é n y e s m ű b e n ( S t u t t g a r t , 1926; I I . 2, 909—1022). B y h a n 
ö s s z e f o g l a l á s á n a k a t a n u l m á n y o z á s a p e d i g sze rzőnk s z á m á r a i s 
t ö b b s z e m p o n t b ó l h a s z n o s l e h e t e t t v o l n a . í g y p é l d á u l é r t e s ü l h e t e t t 
v o l n a B y h a n b i b l i o g r á f i á j á b ó l a r r ó l , h o g y m a g y a r s z e r z ő k n e k 
— B á n Aladárnak és B á t h o r y Ferencnek — is jelenték meg a 
lappok, karjalaiak és finnek néprajzára vonatkozó olyan dolgozatai, 
amelyeket még a külföld is számontart, amelyeknek azonban ő 
— ú g y l á t s z i k — m é g a bíriét s e m h a l l o t t a . D e a f i n n u g o r nép -
n e v e k r e v o n a t k o z ó l a g is, a m e l y e k Z s i r a i t k ü l ö n ö s e n é r d e k e l n i l á t s za -
nak , t a l á l h a t o t t v o l n a . B y h a n n á l n é h á n y s z á m á r a i s m e r e t l e n a d a -
to t (a v o t j á k o k n e v e a c s e r e m i s z e k n é l : por) é s - n é h á n y n é v r e v o n a t -
kozó n a g y o n f i g y e l e m r e m é l t ó f e l t e v é s t (a v o t j á k o k n e v é t p l . B. a 
v ó t o k n e v é v e l ve t i össze). — M a n n i n e n n e k a f i n n u g o r , n é p e k n é p -
r a j z á r a v o n a t k o z ó m ű v é t m e g e m l í t i u g y a n , de e m ű n e k n e m a né-
m e t n y e l v ű k i a d á s á t idéz i (1932) b i b i o g r á í i á j á b a n , h a n e m a f i n n 
n y e l v ű t (1929), p e d i g ez u t ó b b i t v a j m i k e v e s e n é r t e n é k m e g ná -
l u n k . . . 
B á r Z s i r a i m ű v é n e k n é p r a j z i r é sze n a g y o n töké le t l en , k ö n y v e 
l e g n a g y o b b - h i á n y o s s á g á t m é g i s a b b a n l á t j u k , h o g y h i v a t á s o s nye l -
vész l é t é r e az e g y e s f i n n u g o r n y e l v e k j e l l emzésé t m é g c sak m e g 
s e m k í sé r l i . 1 E h e l y e t t a z o n b a n S z i n n y e i N y e l v h a s o n l í t á s á b ó l kö l -
c sönzö t t r é sz le tek r e t t e n e t e s e n u n a l m a s m a g y a r á z g a t á s á v a l p r ó -
b á l n á g y ö t ö r n i az o l v a s ó t — h a m i n d e n k i ezeke t az í v e k e t b ö l c s e n 
á t n e m l a p o z n á — a n n a k a b i z o n y í t á s á r a , h o g y a m a g y a r n y e l v 
a f i n n u g o r n y e l v e k közé t a r t o z i k , m i n t h a ezt v a l a k i k é t s é g b e v o n n á . 
H a Z s i r a i j e l l e m z é s e k e t i s a d o t t v o l n a az e g y e s f i n n u g o r n y e l v e k -
ről , a k k o r l e g a l á b b n e m l e t t v o l n a a m a g a egészében k o m p i l á c i ó 
az egész kö te t , m i n t a h o g y m o s t az. A n é p r a j z i és n y e l v é s z e t i r é s z e k 
i l y e n m ó d o n v a l ó kibővítés-évei m é g c sak a t e r j e d e l m e s e m növe-
k e d e t t v o l n a m e g k ö n y v é n e k , h a t . i. Z s i r a i e l h a g y j a be lő le a z t á 
1 Az egyes nyelvek jellemzése a leghasznosabban szószerinti for-
dítással, továbbá szó- és alákmagyarázatokkal ellátott szövegekhez kap-
csolódhatott volna. 
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250 l a p n y i n e m a t á r g y h o z t a r t o z ó k o m p i l á c i ó t , a m e l y j e l e n l e g 
m ű v é t v a s k o s s á d u z z a s z t j a . 2 E z e k az „ E l i g a z o d á s a v i l á g n y e l v e i 
közö t t " c í m ű beveze tés , t o v á b b á „ A m a g y a r n y e l v h o v a t a r t o z á s a ' , 
„ A f i n n u g o r őskor," és „ A f i n n u g o r n y e l v h a s o n l í t á s t ö r t é n e t e " c í m ű 
fe j eze tek . 3 
A m ű n e k k o m p i l á c i ó s j e l l e g e m é g a n é p n e v e k r ő l szóló f e j -
t e g e t é s e k b ő l i s k i t ű n i k , a m e l y e k r e p e d i g Z s i r a i k ü l ö n ö s e n s ú l y t 
l á t s z i k he lyezn i . A finn n é v r ő l szó lva (281. 1.) p é l d á u l e l v e t i az t a 
v a l a h o l o l v a s o t t m a g y a r á z a t o t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n ez a n é v a z 
óészak i finna „ t a l á l n i " igéből s z á r m a z n é k , de e l f o g a d j a a z t a m á s u t t 
o l v a s o t t m a g y a r á z a t o t , h o g y a finn név az i n d o g e r m á n "pent-
„ g e h e n " g e r m á n f o l y t a t ó j á n a k a s z á r m a z é k a v o l n a „ j á r ó , v á n d o r l ó , 
kóbor ló , n o m á d " é r t e l e m b e n . E b b e n t. i. az a m u l a t s á g o s , h o g y az 
ó s k a n d i n á v finna i g e az i n d o g e r m á n *pent-nek a f o l y t a t ó j a , a m e l y -
nek „ f i n d e n " j e l e n t é s e m á r az ő s g e r m á n b a n f e j l ő d ö t t k i a „ g e h e n 
u n d s u c h e n " j e l e n t é s b ő l (az összes g e r m á n n y e l v e k b e n „ f i n d e n " a 
m e g f e l e l ő szó j e l en té se ) . E z é r t a z t g y a n í t j á k , h o g y ez a n é v e re -
d e t i l e g a n n a k a n é p n e k a m e g n e v e z é s é r e s zo lgá l t , a m e l y n e k az e m -
léke i a t e n g e r - m e l l é k i k o n y h a h u l l a d é k h a l m o k b a n m a r a d t a k m e g , 
és csak á t v i t e l ú t j á n k e r ü l t a n é v ké sőbb a l a p p o k r a , m a j d a f i n -
n e k r e . De n i n c s s o k k a l n a g y o b b sze rencsé j e Zs . -nek azza l sem, a m i t a 
magyar n é v r ő l m o n d . S z e r i n t e u g y a n i s a n é v végződése (-ar < -er) 
„ f é r f i , e m b e r j e l e n t é s é b e n t ö b b f i n n u g o r , n y e l v b ő l i s m e r e t e s " 
(101. 1.). T é v e d é s ! N é m e t h G y u l a a v é g z ő d é s t , f é r f i , e m b e r ' j e l e n -
t é sében a t ö r ö k b ő l m a g y a r á z t a , t e h á t f i n n u g o r o k n e m k e v e r h e t ő k 
bele ebbe a m a g y a r á z a t b a . 
A k a d a n é p i s m e r t e t é s e k b e n n é h á n y e l í r á s i s (pl. a c s e r e m i -
szeke t g ö r ö g k a t o l i k u s o k n a k m o n d j a ) , d e k ü l ö n ö s e n sok a h i b a , 
t évedés és e l l e n m o n d á s a f e l e s l ege s f e j e z e t e k b e n . A b e v e z e t é s n e k 
„A n y e l v e k a l a k i o s z t á l y o z á s a " c í m ű a l f e j e z e t é b e n t á j é k o z t a t n i 
p r ó b á l sze rzőnk a z összes o s z t á l y o z á s i k í s é r l e t e k r ő l , d e az e l ő f o r -
d u l ó t e r m i n u s o k é r t e l m é t m á r n e m m a g y a r á z z a m e g , ú g y h o g y ebbő l 
a f e j e z e t b ő l á z o l v a s ó e g y á l t a l á n n e m lesz okosabb . D e az t s e m 
l e h e t b e l á t n i , h o g y m i é r t ke l l e g y a n a g y k ö z ö n s é g n e k s z á n t k ö n y v -
ben az összes o s z t á l y o z á s i K í sé r l e t eke t i s m e r t e t n i . Ső t á l t a l á n o s s á g -
b a n i s e l m o n d h a t j u k , h o g y a h i b á s v a g y m e g h a l a d o t t v é l e m é n y e k 
és néze tek i s m e r t e t é s e Z s i r a i k ö n y v é b e n az egész v o n a l o n s o k k a l 
n a g y o b b t e r e t f o g l a l el, m i n t a m e n n y i r e az e g y t u d o m á n y n é p s z e r ű -
s í tő m u n k á b a n h e l y é n v a l ó v o l n a . K ü l ö n b e n m é g s z a k e m b e r e k n e k 
s z á n t m ű b e n s incs az i l y e s m i n e k sok é r t e lme . E g y e s n y e l v é s z e i n k 
2 Ez a mesterséges duzzasztás különben már szerzőnknek' Jugria c. 
tanulmányára is rányomta bélyegét. Tudományos műveknek a súlyát azon-
ban nem kilogrammal mériik. 
3 ' M e g kell jegyeznem, hogy ez utóbbi fejezet lényegileg nem tudo-
mánytörténet, hanem tudástörténet. így tehát á nagyközönséget vajmi 
kevéssé érdekelheti. 
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m u n k á i b a n a z o n b a n ez a „ W i s s e n s e h a f t des N i c h t - W i s s e n s w e r t e n " 
sok e se tben m á r v a l ó s á g o s öncé lú t u d o m á n y o s s t u d i u m m á vá l i k . 
A n y e l v t í p u s o k r a sok p é l d á t Z s i r a i u g y a n ne in e m l í t , a z o n b a n 
a b b a n a .kevésben, a n i i t fe lhoz , akad h i b a i s (pl. t é v e s : a r a b rügil 
„ M a n n " ; rigäl „ M ä n n e r " ; h e l y e s e n : radzul: ridzäl). 
S e m m i é r t e l m e s i n c s u g y a n a n n a k , h o g y v a l a k i a f i n n u g o r 
n é p e k r ő l s zó lva a v i l á g összes n y e l v e i r ő l b e s z á m o l j o n , m i n t a h o g y 
Z s i r a i teszi. D e h a m á r e r r e v á l l a l k o z o t t , a k k o r e l v á r h a t n á n k azt , 
h o g y e b b e n a b e s z á m o l ó b a n t é v e d é s e k ne l e g y e n e k . Már . p e d i g , 
a h o g y l a p o z á s k ö z b e n é s z r e v e t t e m , h i b á k e b b e n a n y e l v l a j s t r o m -
b a n i s j ó c s k á n a k a d n a k . L á s s u n k n é h á n y a t ! N e m k ö z é p n é m e t 
v a g y f r a n k n y e l v j á r á s c s o p o r t o t k ü l ö n b ö z t e t n e k m e g a f e l n é m e t 
t e r ü l e t e n ( k ü l ö n b e n i s é r t h e t e t l e n , h o g y m i é r t ép a n é m e t n y e l v -
j á r á s o k k a l kel l a f i n n u g o r n é p e k i r á n t é r d e k l ő d ő o l v a s ó n a k köze-
l e b b rő l m e g i s m e r k e d n i e , a m i k o r p é l d á u l a tó t n y e l v j á r á s o k r ó l m á r 
n e m emlékez ik m e g ) , m e r t h i sz a f r a n k n y e l v j á r á s o k n a k c s u p á n 
e g y része t a r t o z i k a k ö z é p n é m e t - n y e l v j á r á s c s o p o r t b a , a h o v a azon-
b a n n e m f r a n k n y e l v j á r á s o k is t a r t o z n a k . T é v e s t o v á b b á az az á l l í -
t á s , h o g y az a l só szá sz d i a l e k t u s a X V I I . s z á z a d ó t a m á r csak a n é p 
a j k á n é l : h i s zen m é g ú j s á g o k is j e l e n t e k m e g a m u l t s z á z a d b a n al-
n é m e t n y e l v e n és kö l t ők ( K l a u s G r o t h ) és í r ó k ( F r i t z R e u t e r ) 
k ö z ö t t i s a k a d t a k o l y a n o k , ak ik m ű v e i k b e n k i z á r ó l a g o s a n a z a l -
n é m e t d i a l e k t u s t h a s z n á l t á k . — N e m k a u k á z u s i n y e l v c s a l á d r ó l , 
h a n e m k a u k á z u s i n y e l v t ö r z s r ő l b e s z é l h e t ü n k , a m e l y b e n e m két , 
h a n e m h á r o m n y e l v c s o p o r t t a r t o z i k . — A b a n t u n y e l v e k e t n e m 
D é l a f r i k á b a n , h a n e m K ö z é p a f r i k á b a n beszé l ik , v i s z o n t a h o t t e n -
t o t t a — b u s m a n n n y e l v e k e t n e m K ö z é p a f r i k á b a n , h a n e m D é l a f r i -
k á b a n . — A z az á l l í t á s , h o g y a bask i r . n é p b e n m a g y a r e l e m e k vol -
n á n a k k i m u t a t h a t ó k , a m e s é k o r s z á g á b a t a r t o z i k . — Azerbeidzsán 
( o r s z á g n é v ) n y e l v n i n c s , h a n e m v a n azerbejdzsáni; ud n y e l v n i n c s , 
h a n e m v a n údi, v i s z o n t kűri n y e l v s incs , h a n e m v a n kürin. — 
Hindu n y e l v e t s e m beszé lnek E l ő i n d i á b a n , h a n e m hindi-1. — H o g y 
a „ b a b i l ó n i a i a s s z i r " m i l é g y e n , az t m é g el s e m t u d o m képze ln i . — 
E l ke l l i s m e r n ü n k , h o g y a n y e l v e k n e k e m e n a g y a r á n y ú ' e n u i n e r á -
ci ó j á b a n Z s i r a i m é g az i r o k e z - i n d i á n o k r ó l s e m f e l e d k e z e t t m e g , a 
s o r s i r ó n i á j a k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n a r r ó l a n y e l v c s a l á d r ó l m á r 
n e m e m l é k e z e t t m e g , a m e l y a f i n n u g o r n y e l v c s a l á d n a k l egköze-
l ebb i r o k o n a , t . i. a s z a m o j é d n y e l v c s a l á d r ó l . A s z a m o j é d o k r ó l ké-
sőbb i s csak e g y o d a v e t e t t m o n d a t b a n t ö r t é n i k e m l í t é s a 111. l a p o n . 
A Z s i r a i k ö n y v é b e n f o g l a l t a k k a l k a p c s o l a t b a n sok m i n d e n -
rő l l e h e t n e m é g m e g e m l é k e z n i , én a k ö v e t k e z ő k b e n a z o n b a n f ő k é p 
a z o k a t a r é szeke t k í v á n o m k r i t i k a i l a g k i s s é b e h a t ó b b a n m e g v i l á -
g í t a n i , a m e l y e k b ő l m o s t m á r m i n d e n k i m e g á l l a p í t h a t j a , h o g y a 
p e s t i n e o v á m b é r i z m u s m i n t t u d o m á n y o s i r á n y t e l j e s e n c s ő d b e 
j u t o t t . 
A m a g y a r s á g n a k a t ö r ö k s é g h e z v a l ó v i s z o n y á r ó l Z s i r a i k ö n y -
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v é b e n sok k ü l ö n ö s , e g y m á s n a k e l l e n m o n d ó n y i l a t k o z a t o t t a l á l -
h a t u n k . A 100. l a p o n p é l d á u l ez t o l v a s h a t j u k : „ A m a g y a r s á g a 
f i n n u g o r n y e l v r o k o n o k t ó l v a l ó e l s z a k a d á s a u t á n a k ö z é p e u r ó p a i 
m ű v e l t s é g i kö rhöz k a p c s o l ó d á s á i g , t e h á t k b . .1000 é v i g t ö r ö k k ö r -
n y e z e t b e n él t" . E n n e k e l l e n é r e a 103. l a p o n a r r ó l b i z t o s í t b e n n ü n -
ket , h o g y a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g o t n e m s z a b a d e l f i n n u g o r o s o d o t t 
„ t ö r ö k f a j t á n a k " h i r d e t n i , b á r „ k o r á b b i f i n n u g o r f a j i s á g a " m á r el-
e n y é s z e t t (102.1.). C s a k h o g y a 150. l a p o n m e g a z t o l v a s h a t j u k , h o g y a 
m a g y a r s á g , a m i k o r 460-ban K r . u . e l v á l t u g o r r o k o n a i t ó l , m á r j e-
l e n t é k e n y e n e l t ö r , ö k ö s ö d ö t t , b á r a 144. l a p o n ' előző-
l e g a r r ó l é r t e s ü l t ü n k , h o g y a v o g u l - o s z t j á k és o n u g o r é r in tkezés -
nek n i n c s e n e k s z á m b a v e h e t ő n y e l v i b i z o n y í t é k a i , d e a z é r t a 164. 
l a p o n k i j e l e n t i , h o g y a t ö r ö k h a t á s m á r a z u g o r e g y s é g k o r á b a n • 
k e z d ő d ö t t . E z e k az. ö n m a g á b a n i s e l l e n m o n d ó á l l í t á s o k az o l v a s ó t 
k é t s é g t e l e n ü l n a g y o n m e g l e p h e t i k , m e r t h i s z a 41. l a p o n a r r ó l é r -
t e sü l t , h o g y a b o l g á r t ö r ö k ( = o n u g o r ) j ö v e v é n y s z a v a k az V . — V I I . 
s z á z a d b a n a K a u k á z u s t ó l é s z a k r a - l é v ő t e r ü l e t e n k e r ü l t e k a m a g y a r 
n y e l v b e , a m i a z t j e l e n t i , h o g y Z s i r a i s z e r i n t a m a g y a r s á g v a l a h o l 
N y u g a t s z i b é r i á b a n e lőször j e l e n t é k e n y e n e l t ö r ö k ö s ö d ö t t , d e c sak 
e l t ö r ö k ö s ö d é s e u t á n k e r ü l t e k nye lvébe a K a u k á z u s v i d é k é n t ö r ö k 
j ö v e v é n y s z a v a k . P e d i g a 33. l a p o n már , a r r ó l i s é r t e s ü l t a j á m b o r , 
o lvasó , h o g y a m a g y a r n y e l v b e n — h o r r i b i l e d i c t u — c s u v a s jöve-
v é n y s z a v a k v a n n a k , a m i a z t j e l en t ené , h o g y ezek v a l a h o l a K á m a -
Y o l g a m e l l é k é n k e r ü l t e k a n y e l v ü n k b e e g y o l y a n k o r b a n , a m i k o r 
a c s u v a s n y e l v m é g k i s e m a l a k u l t . . . S z e r z ő n k — ú g y l á t s z i k — 
m i n t a s z o r g a l m a s m é h e c s k e g y ű j t ö g e t e t t k ö n y v é h e z i n n e n is, 
o n n a n i s a n y a g o t , de a z t m á r n e m v e t t e é sz re , h o g y az ös szehor -
d o t t a n y a g á b a n e l l e n m o n d á s o k v a n n a k . 4 
A m i n t az idéze t t „ f i n n u g o r f a j i s á g " k i f e j e z é s b ő l is m e g á l l a -
p í t h a t t u k , Z s i r a i a s z ó b a k e r ü l ő e m b e r t a n i k é r d é s e k r ő l m e g l e h e t ő s e n 
p o n t a t l a n t e r m i n o l ó g i á v a l e m l é k e z i k m e g . I l y e n f o r m á n beszé lhe t a 
93. l a p o n m a g y a r t í p u s r ó l , h o g y a z u t á n a 98. l a p o n m á r k i j e l e n t s e , 
h o g y e g y s é g e s m a g y a r t í p u s n inc s . — A z t képzel i , h o g y az e r e d e t i 
f a j i j e l l e g m e g v á l t o z á s á r a n é z v e a g a z d a s á g i és t e r m é s z e t i v iszo-
n y o k n a k j e l e n t é k e n y e b b b e f o l y á s a vol t . B i z ez n e m í g y v a n : ' a l eg -
f o n t o s a b b fa j i - j e l l e g z e t e s s é g e k e t a k ö r n y e z e t és g a z d a s á g i v i szo-
n y o k e g y á l t a l á n . n e m b e f o l y á s o l j á k . E z é r t az o b i - u g o r n é p e k l eg -
n e v e z e t e s e b b f a j i j e l l egze t e s sége inek k i a l a k u l á s á b a n s e m v o l t ezek-
n e k a t é n y e z ő k n e k s e m m i s ze r epük , de m é g a s z a m o j é d o k k a l , o r o -
4 Akad azonban ilyesmire példa „A magyar nyelv hovatar tozása" 
c. fejezetnek többnyire Szinnyei nyomán írt nyelvészeti fejtegetései kö- . 
zött is, ahol például az 59. lapon az én névmásnak Szinnyei- és Melich-
féle magyarázatai t szépen leközli egymás melleit. Vájjon Zsirai. nem 
tudta, hogy a két magyarázat kizár ja egymást? Vagy pedig tudta ezt, de 
valami okból politikusabbnak vélte az állásfoglalás mellőzését? Akármint 




szókka l , t a t á r o k k a l , t u n g u z o k k a l v a l ó k e v e r e d é s n e k sem, a h o g y 
Z s i r a i t . i . f e l t e sz i . E z e k a n é p e k u g y a n i s m i n d r ö v i d f e j ű e k , a z 
o b i - u g o r n é p e k n e k p e d i g az a l a c s o n y t e r m e t e n k í v ü l a h o s s z ú f e j ű -
ség a l e g j e l l e g z e t e s e b b f a j i s a j á t o s s á g u k . E z t a l e g f o n t o s a b b k ö r ü l -
m é n y t a z o n b a n Z s i r a i j e l l e m z é s ü k n é l m e g s e m e m l í t i . K ö z ö l u g y a n 
e g y t á b l á z a t o t a f i n n u g o r n é p e k ' á t l a g o s k o p o n y a i n d e x e i r ő l , a zon -
b a n a t á b l á z a t b a n f o g l a l t . a d a t o k é r t é k é t és m i b e n l é t é t n e m m a g y a -
r á z z a m e g — t é t o v a n y i l a t k o z a t a i b ó l a z t ke l l g o n d o l n o m , h o g y 
t a l á n m a g a s e m i s m e r i —, ú g y h o g y a 98. l a p o n közö l t t á b l á z a t b ó l 
c sak a h o z z á é r t ő k o l v a s h a t n a k k i v a l a m i t . B i z o n y n e m az é g h a j -
l a t k ö v e t k e z t é b e n v á l t o z o t t m e g az o b i - u g o r népek f a j i j e l lege , h a -
n e m a z é r t , m e r t e g y m a g a s a b b m ű v e l t s é g e t hozó a l a c s o n y t e r m e t ű 
é s h o s s z ú f e j ű e m b e r f a j t a n y o m u l t be m á r n a g y o n k o r a i i d ő k b e n 
a f i n n u g o r o k t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n e k k e l e t i részébe és o t t e l f i n n u g o -
r o s o d o t t , de ezen n y e í v c s e r e o l y a n v á l t o z á s o k k a l j á r t , h o g y . e n n e k 
e r e d m é n y e k é p e g y ú j n y e l v i t í pus , az u g o r a l a p n y e l v a l a k u l t k i . 
A z t p e d i g s z i n t é n t u d j u k , h o g y ez az a l a c s o n y t e r m e t ű és hosszú-
f e j ű e m b e r f a j t a a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g k ö r é b e n i s n a g y o n j e l en -
t ő s e n v o l t képv i se lve , és p e d i g a g a z d a g s í r m e l l é k l e t e k b ő l í t é lve 
e g y á l t a l á n n e m a h o n f o g l a l á s k o r i m a g y a r s á g n á k a l j a k é n t . E z e k e t 
a d o l g o k a t a z o n b a n Z s i r a i n e o v á m b é r i s t a n y e l v é s z l é t é r e m i n d 
e l h a l l g a t j a , m e r t í g y n e m á l l í t h a t n á , h o g y ' a m a g y a r s á g f é l év-
ez redde l a h o n f o g l a l á s e lő t t m á r j e l e n t é k e n y e n e l t ö r ö k ö s ö d ö t t . 
I l y e n m ű f o g á s o k k a l a z o n b a n a t é n y e k b e n r e j l ő i g a z s á g o t e g y áb-
r á n d k e d v é é r t e l c s a v a r n i n e m lehe t . 
A p e s t i t u r k o m á n i a k ü l ö n b e n m á s e l l e n m o n d á s o k b a is bele-
h a j s z o l j a Z s i r a i t . I s m e r e t e s , h o g y a f i n n u g o r ő s h a z á t e l s ő s o r b a n 
i s a z é r t kel l E u r ó p á b a h e l y e z n ü n k , m e r t az ő s á r j a e r e d e t ű méz é s 
méh s z a v a k m e g f e l e l ő i a z összes, e u r ó p a i f i n n u g o r n y e l v e k b e n m e g -
v a n n a k , t e h á t m é g a f i n n u g o r n y e l v k ö z ö s s é g k o f á b ó l s z á r m a z n a k : 
az U r a i t ó l k e l e t r e p e d i g n i n c s m á r m é h . E z t az é r v e l é s t Z s i r a i i s 
e l f o g a d j a (113. 1.). A n n a k e l lenére , h o g y a v o g u l b a n és az o s z t j á k -
b a n ez a ké t szó m a h i á n y z i k — a z é r t t e r m é s z e t e s e n , m e r t az obi-
u g o r n é p e k j e l e n l e g i l a k ó h e l y é n n i n c s m é h —, Z s i r a i m é g i s a z t 
t a n í t j a , h o g y ők E u r ó p á b ó l kö l t öz t ek áz U r á l o n t ú l i v i d é k r e . 
A m a g y a r ő s h a z á t p e d i g a n n a k e l lenére , h o g y a m a g y a r b a n a f i n n -
u g o r közösség k o r á b ó l s z á r m a z ó méh é s méz szó m a i s m e g v a n , 
N y u g a t s z i b é r i á b a helyezi , ahó l — a m i n t m á r t u d j u k — n e m h o n o s 
a m é h . H o g y é r t h e t n é n k m e g ezeke t a k ö v e t k e z e t l e n s é g e k e t és 
e l l e n m o n d á s o k a t , h a n e m t u d n ó k , h o g y Z s i r a i i s a p e s t i n e o v á m -
b e r i s t á k közé t a r t o z v á n , a t ö r ö k b ő l p r ó b á l t a a n y e l v é s z e t i f o r m a l i z -
m u s e g y n a g y o n k ö n n y e n le lep lezhe tő , b ű v é s z m u t a t v á n y á v a l (v. Ö. 
N N y . I V . 125, 127) az u g o r o k r a v o n a t k o z t a t o t t ős i jugra- e lnevezés t 
m e g m a g y a r á z n i ? . 
E l s ő s o r b a n is e n n e k a t ö r ö k ö s k ö d é s n e k . t u l a j d o n í t h a t j u k az t a 
k ö r ü l m é n y t is, h o g y Z s i r a i n a k a f i n n u g o r s á g ős i m ű v e l t s é g é r ő l 
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v a l ó n y i l a t k o z a t a i s z i n t é n n a g y o n z a v a r o s a k . A 49. l a p o n p é l d á u l 
az t o l v a s s u k , h o g y a m a g y a r n y e l v n e k f i n n u g o r e r e d e t ű s z a v a i b ó l , 
a m e l y e k e t e lőzőleg f o g a l m i k ö r ö k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a közöl t , e g y 
„ . . . l é n y e g é b e n z s á k m á n y o l ó é l e t m ó d o t f o l y t a t ó , a m ű v e l t s é g kez-
de t i f o k á n á l ló n é p képe t ü k r ö z ő d i k elénk." I g a z , h o g y a f e l s o r o l á s -
b a n a köz lekedés c s o p o r t j á b a n o t t t a l á l j u k a nyereg, fék, és ostor. 
s z a v a i n k a t , az á l l a t v i l á g r a v o n a t k o z ó c s o p o r t b a n p e d i g a ló s z a v u n -
k a t is, p e d i g ezek n e m i s a f i n n u g o r k o r i h a n e m a z u g o r k o r i szó-
kész le thez t a r t o z n a k . Sőt o t t t a l á l j u k f é m n e v e i n k e t i s (arany, ezüst, 
ón, ólom, vas). Z s i r a i t e h á t a z t l á t s z i k képze ln i , h o g y a p a l a e o l i t -
ko r i m ű v e l t s é g ű n e k képze l t f i n n u g o r ősnép f é m b ő l k é s z ü l t eszkö-
zökke l f o l y t a t o t t „ z s á k m á n y o l ó " é l e tmódo t . „ A f i n n u g o r m ű v e l t s é g 
ősi k ö r v o n a l a i " c í m ű f e j e z e t b e n e n n e k e m l é k e k é p e n m e g e m l í t i , 
a köles és kenyér s z a v a i n k a t , de a z t p é l d á u l m á r n e m á r u l j a el, 
h o g y a f i n n u g o r n y e l v e k b e n v a n e g y közös szó a b ú z á r a , a m e l y ed 
a l a k b a n a m a g y a r b a n i s m e g v o l t . í g y a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t , 
h o g y a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g n e k egészen a l á r e n d e l t s z e r e p e l e h e t e t t 
az ő s n é p g a z d a s á g i é le tében. U g y g o n d o l j a a z o n b a n , h o g y a f i n n -
u g o r s á g m i n d a m e l l e t t „ i s m e r t , r é s z b e n t á n h á z a k ö r ü l t a r t o t t , f ö l 
is h a s z n á l t e g y e s f é l i g m e g s z e l í d í t e t t (!) á l l a t o k a t és h o z z á j u t o t t (!) 
v a l a m i i g é n y t e l e n (!) g a b o n a n e m ű h ö z is". A k ö v e t k e z ő f e j e z e t b ő l 
(„A r é g é s z e t t a n u l s á g a i " ) a z u t á n s ze r enesé sen a r r ó l i s é r t e s ü l ü n k , 
h o g y m i f é l é k v o l t a k ezek a f é l i g m e g s z e l í d í t e t t v a d á l l a t o k : s z a r v a s -
m a r h a , ló, j u h és d i sznó . Z s i r a i t e h á t a z t l á t s z i k képze ln i , h o g y 
ezeket a z á l l a t o k a t c sak az ú j a b b i d ő k b e n s z o k á s h á z t ó l t á v o l n y á -
j a k b a n t a r t a n i , , a f i n n u g o r k o r b a n p e d i g m é g csak a „ház k ö r ü l " 
é ldegé l t be lő lük n é h á n y m u t a t v á n y p é l d á n y „ f é l i g m e g s z e l í d í t e t t " 
á l l a p o t b a n . Z s i r a i — ú g y l á t s z ik — a f i n n u g o r ő s m ű v e l t s é g r e v o n a t -
kozó o l v a s m á n y a i b a n Z i e l i y n é l n e m j u t o t t t o v á b b , a k i — a m i n t 
i s m e r e t e s — m i n d e n á r o n z s á k m á n y o l ó é l e t m ó d o t f o l y t a t ó p r i m i t í v 
n é p n e k a k a r t a m é g az ő s m a g y a r n é p e t is m e g t e n n i . K á r ! M e r t t a l á n 
S e t a l a és T o i v o n e n k u t a t á s a i n a k i s m e r e t é b e n Z s i r a i i s r á -
eszmél t v o l n a a r r a , h o g y a f i n n u g o r ő s n é p „ f o g l a l k o z á s i á g a i 
k ö z ö t t m á r az á l l a t t e n y é s z t é s és a f ö l d m í v e l é s i s m e g l e h e t ő s e n j e -
l e n t ő s s z e r e p h e z j u t o t t " — N . S e b e s t y é n I r é n s z a v a i v a l é l v e 
( N y K . 1935, X L I X . 2.), a m e l y e k h e z a k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s t f ű z t e m 
( N N y . V I I I . 126.): „Mive l ez m o s t m á r n e m c s a k a N N y - b e n o l v a s -
h a t ó , h a n e m e g y a k a d é m i a i f o l y ó i r a t b a n is , r e m é l h e t ő l e g az ős-
m a g y a r n é p e t a t a n k ö n y v e k s e m f o g j á k s o k á i g ' z s á k m á n y o l ó é le t -
m ó d o t ' f o l y t a t ó népnek t i s z t e ln i , a h o g y j e l e n l e g m é g o r s z á g s z e r t e 
t a n í t j á k " . A he lyze t a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n — ú g y l á t o m 
Z s i r a i k ö n y v é b ő l — r e m é n y t e l e n , m e r t n e o v á m b é r i s t a n y e l v é s z e i n k 
r e n d í t h e t e t l e n m a k a c s s á g g a l h a n g o z t a t j á k t o v á b b a z s á k m á n y o l ó 
é l e t m ó d o t . . . 
Az, a m i t Z s i r a i „ A r é g é s z e t t a n u l s á g a i " c í m ű a l f e j e z e t é b e n 
n y ú j t , c s u p á n az t t a n ú s í t j a , h o g y csak n a g y o n f e l ü l e t e s e n i s m e r -
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k e d e t t m e g a k é r d é s a r c h a e o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i v a l . H a c s a k n é m i -
leg is e l m é l y e d t v o l n a ezekben , a k k o r n e m t ú l a j d o n í t o t t á v o l n a a 
150. l a p o n az a n y a n i n ó i k u l t ú r á t az u g o r s á g n a k . A r r ó l s e m emléke-
zik, m e g , h o g y a k e l e t o r o s z o r s z á g i k u l t ú r á k közü l az a r c h a e o l ó g u s o k 
a p i a n o b o r i v a s k u l t ú r á v a l hozzák az u g o r s á g o t , i l l e t v e e l s ő s o r b a n 
i s az ő s m a g y a r n é p e t k a p c s o l a t b a , a m e l y k u l t ú r á n a k j e l l e g z e t e s 
t á r g y a i közö t t ép a ló a l a k ú c s ü n g ő k a l e g n e v e z e t e s e b b e k . E z a 
k u l t ú r a m á r m e g l e h e t ő s e n m a g a s r e n d ű vo l t és 600 k ö r ü l t ű n t el 
n y o m t a l a n u l , h o g y h e l y e t a d j o n a t e l j e s e n m á s j e l l e g ű b o l g a r y -
k u l t ú r á n a k , a m i a z t t a n ú s í t j a , h o g y a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k ö k — a 
b o l g a r y - k u l t ú r a k é p v i s e l ő i — 600 k ö r ü l s z o r í t o t t á k k i h a z á j u k b ó l 
a p i a n o b o r i k u l t ú r a h o r d o z ó i t és p e d i g e l s ő s o r b a n i s a m a g y a r o k a t . 
É s i t t i s r á m u t a t h a t o k a r r a , h o g y „ A m a g y a r n é p e r e d e t e " c í m ű 
t a n u l m á n y o m b a n egész m á s o k o s k o d á s a l a p j á n j u t o t t a m el a r r a 
a m e g á l l a p í t á s r a , h o g y a m a g y a r o k 650 e lő t t n e m s z á l l h a t t á k m é g 
m e g a K u b á n m e l l é k é t . 
Az ő s m ű v e l t s é g r ő l s z ó l v a a n y e l v és az a r c h a e o l ó g i a t a n u l -
s á g a i t k ü l ö n b e n s e m t a n á c s o s k ü l ö n v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l , h a a b b a n 
a h e l y z e t b e n l e h e t ü n k , h o g y e g y b i z o n y o s k u l t ú r á t e g y b i z o n y o s 
e t h n i k u m m a l h o z h a t u n k k a p c s o l a t b a . H a p é l d á u l Z s i r a i t e k i n t e t b e 
v e t t e v o l n a c s u p á n azt , h o g y a m a g y a r vas szó r o k o n n y e l v i m e g -
f e l e l ő i c s u p á n az u g o r s á g b a n és a s z a m o j é d n y e l v e k b e n j e l e n t e n e k 
„ E i s e n " - t (a t ö b b i f i n n u g o r n y e l v b e n a m a g y a r vas m e g f e l e l ő i 
r e z e t , d r ó t o t j e l e n t e n e k ) és h a n e m m e l l ő z t e v o l n a el a p i a n a b o r i 
k u l t ú r a e m l é k a n y a g á b ó l m e r í t h e t ő , t a n u l s á g o k a t , a m i t az u g o r szó-
k é s z l e t t a n u l s á g a i v a l m á s v o n a t k o z á s b a n i s k i l e h e t e t t v o l n a egé-
sz í t en i , a m i n t e r r e i t t M é s z á r o s G y u l a a d o t t p é l d á t ( N N y . 
V I I I . 97—109), a k k o r t a l á n m á s , g a z d a g a b b és m e g f e l e l ő b b k é p e t 
t u d o t t v o l n a r a j z o l n i az u g o r - k o r m ű v e l t s é g é r ő l is . A h e l y z e t t . i . 
az , h o g y a K r i s z t u s s zü l e t é sé k ö r ü l i s z á z a d o k b a n ép az u g o r s á g 
á l l t az összes f i n n u g o r n é p e k k ö z ü l m ű v e l t s é g t e k i n t e t é b e n lege lő i . 
Z s i r a i a z o n b a n a p i a n a b o r i k u l t ú r á n a k — ú g y l á t s z ik — m é g c s a k 
a h í r é t sem h a l l o t t a , m e r t ő „ n y e l v t u d ó s " , a k i n e k a - m é l t ó s á g á t 
t a l á n sér tené , h a i l y e s m i r ő l m é g csak t u d o m á s t is v e n n e . 
Természetesen a magasabbrendű műveltséghez a finnugor 
ösnép — valamint az ugorság is — kívülről jutott, ami nemcsak 
az archaeológiai emlékanyagból mutatható ki, hanem a finnugor 
-nyelvek szókészletéből is. Ebből következik, hogy a finnugor nyel-
vek ősi közös jövevényszavairól Zsirainak az ősműveltségről szóló 
fejezetben kellett volna megemlékeznie. Ö azonban ezekről „Az ős-
nép érintkezése idegen népekkel" című fejezetben adott teljesen el-
na.gyolt vázlatot, amelyből csak az tűnik ki, hogy jóformán fogalma 
sincs az itt szóbakerülő kérdések mibenlétéről. Zsirai ugyanis még 
mindig azon gyötrődik, hogy a finnugor és indogermán egyezé-
sek kölcsönzésen alapulnak-e vagy ősrokonságon. ö — bár igyek-
szik homályosan kifejezni magát — azon felfogás felé hajlik, hogy 
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a f i n n u g o r - i n d o g e r m á n egyezések az i n d o g e r m á n a l a p n y e l v b ő l 
v a l ó kö lc sönzésen a l a p u l n a k . E z e n f e l t e v é s t e k i n t e t é b e n a z o n b a n a 
b a j k e t t ő ; e lőször az, h o g y a l e g p r i m i t í v e b b n y e l v i e l e m e k és 
s z a v a k e g y e z n e k (pl. a n é v m á s t ö v e k v a g y i l y e n s z a v a k , m i n t víz, 
név), t o v á b b á , h o g y j e l e n t ő s m o r p h o l ó g i a i e g y e z é s e k i s v a n n a k 
(pl. az a c c u s a t i v u s és az a b l a t i v u s végződése) , v é g ü l p e d i g , h o g y 
a f i n n u g o r és i n d o g e r m á n egyezések sz in t e k i v é t e l n é l k ü l m e g -
v a n n a k a s z a m o j é d n y e l v c s a l á d b a n is. I l y e n f o r m á n t e h á t n e m 
f i n n u g o r és i n d o g e r m á n , h a n e m u r á l i és i n d o g e r m á n egyezések-
rő l ke l l beszéln i , a m i t Z s i r a i m é g c s a k s e j t e n i s e m l á t s z i k . E z e k a 
f o n t o s egyezések p e d i g a kö lcsönzés k é n y e l m e s g o n d o l a t á v a l m á r 
n e m i n t é z h e t ő k el. V é l e t l e n r ő l p e d i g szó s e m l e h e t ; a k ö v e t k e z ő 
egyezések á l l a p í t h a t ó k u g y a n i s m e g az i n d o g e r m á n és u r á l i nye l -
v e k k ö z ö t t : 10 n é v m á s t ő , 27 tőszó és 8 f o n t o s m o r p h o l ó g i a i e g y e - . 
zés. E z e k a l a p j á n ezen kérdés l e g a l a p o s a b b k u t a t ó j a B . C o 11 i n -
d e r i s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t „ I n d o - u r a l i s c h e s S p r a c h g u t " 
c í m ű h í r n e v e s t a n u l m á n y é b a n , h o g y ezen e g y e z é s e k a l a p j á n i n d o -
g e r m á n - u r á l i ő s r o k o n s á g t e e n d ő fel , a m i t — ú g y l á t o m — a z i n d o -
g e r m a n i s t á k á l t a l á n o s a n el i s f o g a d t a k . Z s i r a i a z o n b a n Col lkrder . 
h i v a t k o z o t t n a g y j e l e n t ő s é g ű t a n u l m á n y á t ezen f e j e z e t b ibl io-
g r a p h i á j á b a n m é g c s a k m e g s e m eml í t i . E l l e n b e n m e g e m l í t i Co l l in -
d e r m ű v e i közö t t k ö n y v e u t o l s ó f e j e z e t é n e k — t e l j e s e n f e l e s l e g e s — 
t u d ó s t ö r t é n t é b e n , a m i a z t t a n ú s í t j a , h o g y m é g c s a k n e m is s e j t e t t e , 
h o g y C o l l i n d e r t a n u l m á n y á b a n , a m e l y n e k a c í m é t v a l a h o n n a n 
l e í r t a , m i r ő l v a n szó. 
Nem említi meg Zsirai bibliográfiájában az én e tárgykörre 
vonatkozó „A magyar nép eredete" c. tanulmányomat sem. Ezzel 
talán büntetni akar engem, amiért rá merészeltem mutatni az ő 
jwfiíra-névmagyarázatának elhibázott voltára. Vagy talán azt hiszi, 
hogy amiről ő nem akar tudomást venni, az megszűnt már létezni? 
Ebben azonban szerény véleményem szerint téved. A magam részé-
ről az ő könyvének bibliográfiájából megtanultam, hogy Zsirai a 
finnugor nyelvtudomány terén elsősorban is mint nekrológok 
írója tűnt ki (írván ebből a műfajból vagy egy tucatnyit). Irt eze-
ken kívül még egy cikkecskét az orom szóról (a bibliográfiában 
kétszer idézve), még egyet a merja névről (kétszer idézve), egy 
kisebb értekezést az obi-ugor igekötőkről (háromszor idézve) és 
még egy tanulmánnyá duzzasztott cikket a jugra névről (ötször 
idézve). Biz ez nagyon sovány irodalmi munkásság egy ú. n. szak-
tudós részéről, és ha Zsirai netán azt hinné, hogy cikkecskéinek 
számát és tudományos jelentőségét azok ismételt idézgetésével meg-
sokszorozhatta, akkor abban is téved. 
Zsirai könyvét remek kiállításban, pompás illusztrációkkal 
az Akadémia adta ki. Kár, hogy belső értéke nem felel meg egé-
szen a díszes köntösnek... 
Moór Elemér. 
